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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
«Nombramiento y destinos.
Orden Ministerial núm. 562/73 (D). Corno re
sultado del oportuno concurso-oposición, y una vez
aportada por los interesados la documentación se
ñalada en el punto 8.4 de la Orden Ministerial nú
mero 594/72 (D) (D. O. núm. 254), se nombra fun
cionarios civiles del Cuerpo Especial de Maestros de
Arsenales del Ministerio de Marina, de la Especiali
dad Maestría Mecánica, con antigüedad de esta Or
den, al personal que a continuación se reseña, rela
cionado por el orden de puntuación obtenida, confi
riéndoseles los destinos que al frente de cada uno se
indican. Estos funcionarios figurarán en la relación
circunstanciada del expresado Cuerpo, a continuación
del último de los actualmente existentes.
Los relacionados, para consolidar el nombramiento,
deberán tomar posesión del destino adjudicado dentro
del plaio establecido en el apartado d) del artículo 36
de la Ley Articulada de Funcionarios Civiles.
Los Jefes de las respectivas dependencias remiti
rán al Departamento de Personal, por conducto re
glamentario, las actas de toma de posesión del des
tino, acompañadas de las declaraciones juradas de aca
tamiento a los principios fundamentales del Movimien
to Nacional y demás Leyes Fundamentales del Rei
no, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado c) del
artículo 36 citado anteriormente, y en la forma es
tablecida en el artículo primero del Decreto núme
ro 2.184/63, de 10 de agosto.
Los que no cumplimenten lo anterior en el plazo
señalado perderán todos los derechos adquiridos en
virtud del concurso-oposición, continuando, en su
caso, en el Cuerpo o categoría laboral de procedencia :
Don José Lorente Madrid. STA del Arsenal de
Cartagena.
Don José L. Pérez Soldevilla.—sTA del Arsenal
de La Carraca.
Don Bartolomé Moreno Martínez.—Servicio Téc
nico de Casco y Máquinas e Instalaciones Navales en
Tierra del Arsenal de Cartagena.
Don Francisco Gil Moreno.—Servicio Técnico de
Casco y Máquinas e Instalaciones Navales en Tierra
del Arsenal de La Carraca.
Don Juan Sánchez Fernández.—Servicio Técnico
de Casco y Máquinas e Instalaciones Navales en Tie
rra del Arsenal de Cartagena.
Don Antonio Lacida Pabón.—Servicio Técnico de
Casco y Máquinas e Instalaciones Navales en Tierra
del Arsenal de La Carraca.
Don José Sánchez Bernal.—STA del Arsenal de
La Carraca.
Don Néstor Yáñez Leira.—ICO de Las Palmas.Don Francisco Canto Rodríguez.—I de Cádiz,Don Joaquín Barbacil Vargas.—ICO de Cádiz.Don Rafael Tapia Clemente.—ICO de Cádiz.Don Francisco Lurqui Aguilera.—ICO de Cádiz,Don Manuel Sánchez Romero.—TEAR.
Don Manuel González y Martorell.—Instituto vObservatorio de Marina.
Esta Orden queda sujeta a las modificaciones queprocedan como consecuencia de lo dispuesto en el punto 8.5 de la Orden Ministerial número 594/72 (D)(D. O. núm. 254) de convocatoria.
Madrid, 14 de agosto de 1973.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
r'
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 563/73 (D).—Corno re
sultado de las renuncias surgidas entre los opositores
admitidos por Ordenes Ministeriales de 3 de ulio úl
timo (B. O. del Estado núm. 168 y DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA núm. 161), de acuerdo
con: la puntuación de censuras obtenidas y preferen
cia de Cuerpos expresada, se nombra Aspirantes de
Marina a los opositores siguientes :
Aspirantes del Cuerpo General.
Don Javier García Rupérez.
Don José María Mora y Cayetano.
Se escalafonarán, por este orden, entre clon Poncia
no Roldán Crespi y don Alberto Barreiro Leal.
Aspirantes de Infantería de Marina.
Don Isaac Antonio Montero Godoy.
Don Alfonso Galán Gener.
Don Miguel Angel Pérez y Pérez.
Don -fosé Manuel Vila Garrido.
Don Tomás López Rey.
Se escalafonarán, por este orden, a continuación de
clon Juan Angel López Díaz.
Aspirante de Intendencia.
Don Juan Luis Valero Vázquez.
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Se escalafonará entre don José Aquilino Eiriz Pi
cos Y don Antonio Berrocal Hernández.
Queda sin efecto el nombramiento de Aspirantes
de Infantería de Marina, conferido por Orden Minis
terial de 3 de julio último (B. O. del Estado núme
ro 168 y DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MA
RINA núm. 161), de los siguientes :
Don Javier García Rupérez.
Don José María Mora y Cayetano.
Don Juan Luis Valero Vázquez.
Madrid, 17 de agosto de 1973.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excnios. Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Títulos.
Resolución delegada núm. 1.095/73, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—Por haber ter
minado con aprovechamiento el curso en la Escuela
de Estudios Superiores de la Armada, se declara Ti
tulado en Estudios Superiores en Ciencias Físico
Matemáticas (ES) al Teniente de Intendencia del
Ejército del Aire don José Carlos Ayuso Elvira.
Madrid, 28 de agosto de 1973.
Por delegación
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso de Hombres Clave de Seguridad Interior.
Resolución delegada núm. 1.096/73, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—Se designa para
realizar el curso de Hombres Clave de Seguridad
Interior, que se desarrollará en el CIAF, del 15 de
septiembre al 17 de noviembre de 1973, al personal
que a continuación se relaciona, el cual no cesará en
sus destinos :
Suboficiales Contramaestres.
Sargento primero don José Cheda Domínguez.
Sargento primero clon Raúl Santana Benítez.
Suboficiales Mecánicos.
Sargento don Ramón Brea Saavedra.
Sargento don Angel Brea García.
Sargento don Juan A. Bouza Santiago.
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Cabos primeros Especialistas.
Maniobra.
Jorge Caínzos Varela.
José Prieto Llamas.
Antonio Obendo Rey.
Luis A. Cantó Rodríguez.
Angel Rivera Rodríguez.
Jesús Ramón López Formoso.
Mecánica.
Manuel Morales Carrete.
Oficiales de Arsenales.
Don José Nieto Ruiz.
Don Domingo Brenes Aragón.
Don Antonio Peralta Cerrudo.
Don José Vázquez Díaz.
Los Suboficiales Mecánicos citados que sean de
clarados "aptos" en este curso realizarán a continua
ción, hasta el 8 de diciembre de 1973, un curso de
Coordinadores de Seguridad Interior, al que también
concurrirán el Subteniente Mecánico clon Heriberto
Ortego Llorente y Sargento primero Mecánico don
Antonio Mahía López.
Madrid, 28 de agosto de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres.
rl
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.098/73, de la jefatura del
Departamento de Personal.—Se dispone que el Co
mandante de Infantería de Marina, Grupo "A" (CT)
don Sebastián Catalán Pérez-Urquiola pase destina
do a la Comandancia General de la Infantería de Ma
rina, cesando en el Tercio del Norte.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A los efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se encuentra comprendido en el apartado c)
del artículo 1.° de la Orden Ministerial número 2.242
de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 28 de agosto de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
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Resolución núm. 1.097/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Se dispone que el Co
mandante de Infantería de Marina Grupo "B" don
José María de Heras Antón pase destinado a Fun
ciones Judiciales de la Zona Marítima de Canarias,
cesando en la Comandancia Militar de Marina de
Tenerife.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 28 de agosto de 1973.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Tropa.
Ascenso e ingreso en el Cuerpo de Suboficiales.
Orden Ministerial núm. 564/73 (D).—Por ha
ber finalizado con aprovechamiento el curso III, se
declara "aptos" para el ingreso en el Cuerpo de
Suboficiales y se promueve a la categoría de Sargen
to, con antigüedad de 31 de julio de 1973 y efectos
económicos a partir de la revista siguiente, a los Ca
bos primeros Especialistas de Infantería de Marina
que a continuación se relacionan, quedando escalafo
nados por el orden que se expresa a continuación del
Sargento don Juan Sierra Valle.
Miguel Pablo Rupérez.
José Pardo Fernández.
Manuel Avala García.
Fernando Pita Díaz.
José Luna Cuenca.
Rafael Yor Ouesada.
Francisco Díaz Cabanas.
Andrés Serantes Gómez.
Alfonso C. Béjar Ruiz.
Jaime Pablo López Medrano.
José Martínez Sáez.
Nicolás Mena Pascal.
Alfredo Burbano Moreno.
Manuel Fontela Fernández.
Pedro Dafonte Cabanas.
Manuel Aguiar Santana.
Madrid, 28 de agosto de 1973.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Resolución núm. 1.099/73, de la Jefatura delDepartamento de Personal.—A propuesta de la Dirección de Enseñanza Naval y con arreglo a lo establecido en la norma 41 de las dictadas por OrdenMinisterial número 4.485/66 (D. O. núm. 237), se
promueve a Cabos primeros Especialistas de filifantería de Marina, con antigüedad de 31 de julio de1973 y efectos económicos a partir de la revista siguiente, a los Cabos primeros Alumnos Especialistas
que a continuación se relacionan :
Antonio Muñiz Rodríguez.
José Mariño Curia.
Julio Pernas García.
Francisco García Medina.
Luis González Conde.
Antonio Román" Rodríguez.
Enrique Goiriz Montero.
Isidro Corral Baranda.
Pedro Ortega Quintanilla.
Madrid, 28 de agosto de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.100/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—A propuesta de la Di
rección de Enseñanza Naval y con arreglo a lo esta
blecido en la norma 30 de las dictadas por Orden
Ministerial número. 4.485/66 (D. O. núm. 237), se
promueve a Cabos segundos Especialistas de Infan
tería de Marina, con antigüedad de 31 de julio de
1973 y efectos económicos a partir de la revista si
guiente, a los Cabos segundos Alumnos Especialis
tas que a continuación se relacionan :
Francisco Ordóñez Muñoz.
Manuel Sánchez Gómez.
Tomás García Jiménez..
José María Muñoz Buil.
Serafín Muñoz Bodas.
Antonio Ramos Carmona.
José J. Moreno Castro.
Domingo Cano Torres.
Juan Vidal Gallealta.
José L. Espino Carrasco.
José Angel Quiñones Rojo.
Madrid, 28 de agosto de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
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TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
Don Luis María Lorente Rodrigáñez, Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tribu
nal Marítimo Central,
Certifico : Que en la sesión celebrada por el Tribu
nal Marítimo Central en Madrid el día catorce de
marzo de mil novecientos setenta y tres, entre otras,
se dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo la
presidencia del Almirante Excmo. Sr. D. Alfredo
Lostátt Santos, con asistencia de los Vocales señor
don Luis Orcasitas Llorente, Coronel Auditor de la
Armada ; Sr. D. José Luis Morales Hernández, Ca
pitán de Navío ; Sr. D. Federico Acosta López, Coro
nel Auditor de la Armada, y Sr. D. Luis de Bona
Orbeta, Capitán de Navío, actuando corno Secretario
Relator el Sr. D. Luis María Lorente Rodrigáñez,
Coronel Auditor de la Armada, para conocer y resol
ver sobre el expediente número 507/72, instruido por
d Juzgado Marítimo Permanente de Las Palmas de
Gran Canaria con motivo de la asistencia prestada por
el pesquero Rosa de Ortuño, folio 771 de la 3.a Lista
de Altea, al de su misma clase Maplasa, folio 1.461
de la 3.a Lista de Villajoyosa, de 95,32 toneladas, y
RESULTANDO que cuando el Maplasa se hallaba
dedicado a sus faenas de pesca sufrió una avería en
Sil motor principal que le impedía la navegación, por .
lo que pidió ayuda, que fue oída por el Rosa de Or
hiño, el que a las .07,00 horas del día 22 de julio
de 1972 se dirigió al lugar del acaecimiento, donde
llegó a las 07,30 horas del día 23, tomando seguida
mente a remolque al Maplasa, conduciéndolo al puerto
de Villa Cisneros, donde arribaron a las 15,00 horas
del día 24 siguiente, empleándose en el servicio ele
mentos propios del buqué remolcador ;
RESULTANDO que comparece solamente en el
expediente don Vicente Ballester Muñoz, Armador.
del buque asistente, el cual aunque no concurre a la
reunión conciliatoria convocada por el Juzgado, a
tenor de lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley nú
mero 60/62, de 24 de diciembre, se excusa de ello
por enfermedad y presta al propio tiempo conformidad
con la Cuenta General de Gastos redactada por dicho
Juzgado, así como también con el precio que en sudía fijase este Tribunal.
CONSIDERANDO que de las circunstancias que
en la asistencia concurren, y lo dispuesto en el ar
tículo 16 de la precitada Ley, se deduce que debe ser
calificada de remolque y, en tal concepto, atribuirle
un precio de 37.800 pesetas, del que correspondendos tercios al Armador del Rosa de Ortuño, buque
que la prestó, y un tercio a su tripulación en proporción de sus rescectivos sueldos base, que debe abonarel Armador del Maplasa, buque asistido ;
CONSIDERANDO que de los datos obrantes en
el expediente se deduce que el elemento de remolque
utilizado en el servicio, y perteneciente al buque re
molcador, sufrió gran depreciación al ser usado, que
debe fijarse en un noventa por ciento de su valor en
nuevo, lo que equivale a una indemnización por tal
concepto a su propietario en la cantidad de 112-.320 pe
setas, que debe abonar también el Armador del Ma
plasa, buque asistido, como igualmente indemnizarle
en la cantidad de 63.000 pesetas al Armador del Ro
sa de Ortuño por la pérdida sufrida por su buque de
tres días y medio de pesca con motivo u ocasión de
la asistencia realizada.
CONSIDERANDO que el Armador del buque
asistido debe satisfacer además los gastos producidos
v acreditados en el expediente.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que calificando de remolque la asistencia prestada,
le asigna un precio de treinta y siete mil ochocientas
(37.800,00) pesetas, del que corresponden dos ter
cios al Armador del Rosa de Ortuño, buque que la
prestó, y un tercio a su tripulación en proporción de
sus respectivos sueldos base, que abonará el Armador
del Maplasa, buque asistido, el que abonará también
al primero de ellos la cantidad de ciento doce mil
trescientas veinte (112.320,00) pesetas como indemni
zación por el deterioro de los elementos de remolque
utilizados en el servicio y pertenecientes al buque re
molcador y la de sesenta y tres mil (63.000,00) pese
tas por la pérdida de tres días y medio de pesca su
frida por su buque con motivo u ocasión de la asis
tencia realizada. El Armador del buque asistido sa
tisfará, además, los gastos producidos y acreditados
en el expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final tercera de la Ley 60/62, de 24 de
diciembre, se publica para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente, en
el lugar y fecha arriba expresados, con el visto bueno
del señor Presidente.
El Presidente, Alfredo Lostáu.—E1 Secretario-Re
lator, Luis María Lorente.
Don Luis María Lorente Rodrigáriez, Coronel Au
ditor (le la Armada. Secretario-Relator del Tribu
nal Marítimo Central,
Certifico : Que en la sesión celebrada por el Tribu
nal Marítimo Central en Madrid el día veintisiete de
marzo de mil novecientos setenta y tres, entre otras,
se dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajó la
presidencia del Almirante Excmo., Sr. D. Alfredo
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Lostáu Santos, con asistencia de los Vocales señor
don Luis Orcasitas Llorente, Coronel Auditor de la
Armada ; Sr. D. José Luis Morales Hernández, Ca
pitán de Navío ; Sr. D. Federico Acosta López, Coro
nel Auditor de la Armada, y Sr. D. Luis de Bona
Orbeta, Capitán de Navío, actuando corno Secretario
Relator el Sr. D. Luis María Lorente Rodrigáñez,
Coronel Auditor de la Armada, para conocer y resol
ver sobre el expediente número 480/70, instruido por
el juzgado Marítimo Permanente de Cádiz con moti
vo de la asistencia prestada por el buque Butaseis, de
la 2.a Lista de Bilbao, folio 643, al pesquero Miguel
Angel Ferrer, folio 2.675 de la 3.a Lista de Málaga, y
RESULTANDO que el día 4 de julio de 1970, en
ocasión en que el pesquero nombrado Miguel Angel
Ferrer navegaba en demanda de su pesquera, encon
trándose en la situación de 15° 50' latitud N y 5° 46'
longitud W, se le produjo una avería consistente en
la rotura de la bomba de refrigeración del motor, que
no pudo arreglar con los medios existentes a bordo,
por lo que su Patrón solicitó el oportuno auxilio, acu
diendo a su llamada el buque butanero Butaseis, que
tomándolo de remolque lo condujo hasta el puerto de
Algeciras, al que arribaron tras navegar 25 millas du
rante cuatro horas, con buen tiempo y sin peligro
alguno para los citados buques ;
RESULTANDO que con motivo del servicio" de re
ferencia el buque Butascis no sufrió daño alguno, pero
sí tuvo los perjuicios por tiempo perdido por dicho
servicio, que han sido valorados en la cantidad de
22.029,00 pesetas, así corno el perjuicio del material
que aportó para el remolque, pericialmente valorado
en la cantidad de 27.500,00 pesetas, más el importe
del combustible consumido por dicho servicio, valora
do en 1.600,00 pesetas, lo que hace un total de pe
setas 51.129,00:
RESULTANDO que tramitado el oportuno expe
diente y oídas las partes interesadas, se formuló la
correspondiente Cuenta General de Gastos y convo
cada la reunión a que se refiere el artículo 43 de la
Lev 60/62, de 24 de diciembre de dicho ario, compa
recieron las partes interesadas, insistiendo en sus res
pectivos criterios, por lo que, al no ser posible llegar
a un acuerdo entre las mismas, el Juez Marífimo
Permanente, en atención a lo dispuesto en el párra
fo 2.° de dicho precepto legal, elevó el expediente a
este Tribunal ;
CONSIDERANDO que dadas las circunstancias
que concurren en el servicio prestado éste merece, en
opinión de este Tribunal, la calificación legal de re
molque, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de
la Ley reguladora de esta jurisdicción y, como tal,
da derecho a la indemnización-de los gastos, daños y
perjuicios sufridos como consecuencia del mismo por
el buque que efectuó el remolque y al abono de un
precio justo por el servicio prestado ;
CONSIDERANDO que para fijar el importe de
la retribución se estará a lo convenido entre las partes
y, en su defecto, a lo que resuelva el Tribunal Mar
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timo Central, el cual lo fijará tomando por base lostrabajos que haya exigido el remolque, la distanciarecorrida y las demás circunstancias concurrentes yatendidos todos estos factores, el Tribunal considera
que debe atribuirse a este remolque como precio justo la cantidad de 4.000,00 pesetas, que se distribuirá
atribuyendo dos tercios al Armador del buque remol
cador y un tercio a su dotación, y, asimismo, fija losperjuicios sufridos por el buque auxiliador en la cantidad de 51.129,00 pesetas, importe de la pérdida de
tiempo, del deterioro del material aportado y del con
sumo de combustible, en cuyas cuantías debe ser in
demnizado por el, Armador del pesquero remolclado,
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que debiendo calificar, como califica, de remolque
el servicio prestado por el buque Butaseis al pesquero
Miguel Angel Ferrer, fija corno precio justo de dicho
remolque la cantidad de cuatro mil (4.000,00) pese
tas, de las que corresponden dos tercios al Armador
del buque remolcador y un tercio a su dotación, que
se distribuirá de acuerdo con sus respectivos sueldos
base, y como indemnización de perjuicios por el con
cepto de pérdida de tiempo la cantidad de veintidós
mil veintinueve (22.029,00) pesetas ; por el deterioro
de material empleado en el remolque, y pertenecien
tes al buque auxiliador, la de veintisiete mil quinien
tas (27.500,00) pesetas, y por -consumo de combustible
la de mil seiscientas (1.600,00) pesetas, cantidades
todas las citadas que deberá abonar el Armador del
buque remolcado, quien satisfará, además, los gastos
del expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo precentuado en la
disposición final tercera de la Ley 60/62, de 24 de
diciembre, se publica para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente, en
el. lugar y fecha arriba expresados, con el visto bueno
del señor Presidente.
El Presidente, Alfredo Lostáu.—E1 Secretario-Re
lator, Luis María Lorente.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Curso de aptitud para el Mando de Trotas de Es
quiadores-Escaladores. — Concesión de títulos.— Por
haber superado el curso convocado por Orden de 8 de
mayo de 1972 (D. O. núm. 132), ampliada por la de
4 de septiembre de 1972 (D. 0. núm. 2021, se con
cede el diploma de aptitud para el Mando de Tropas
de Esquiadores-Escaladores al personal que a conti
nuación se relaciona :
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Marina.
Capitán de infantería de Marina don Luis Fernan
do Prat Pastor.
Capitán de Infantería de Marina don Juan
Her
nández Ternero.
Sargento Especialista de Marina don José Gallego
Camba.
Madrid, 25 de agosto de 1973.
COLOMA GALLEGOS
(Del D. O. del Ejército núm. 192, pág. 833.)
Curso básico de aptitud para el Mando de Unidades
de Operaciones Especiales.—Concesión de títulos.—
Por haber finalizado con aprovechamiento el curso
convocado por Orden de 27 de enero de 1973 (DIARIO
OFICIAL núm. 23), se concede el diploma básico de
aptitud para el Mando de Unidades de Operaciones
Especiales a los Suboficiales y Cabos primeros que a
continuación se relacionan :
Marina.
Cabo primero de Infantería de Marina Juan L. Ma
teo Bordoy.
Cabo primero de Infantería de Marina Juan L.
Padín Pereiro.
Madrid, 25 de agosto de 1973.
COLOMA GALLEGOS
(Del D. O. del Ejército núm. 192, pág. 834.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el articulo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos, en virtud de las fa
cultades conferidas a este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 v 5 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 4 de agosto de 1973.—E1 General Secre
tario, P. S. el Coronel Vicesecretario, Enrique de
Santiago Prieto.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Oficial primero de Oficinas y Archivos de la Ar
mada don Quintín Dobarganes Merodio.—Haber men
sual que le corresponde : 22.155,00 pesetas, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
Número 198.
1 de noviembre de 1973. Reside en Cádiz.—Orden
de retiro : D. O. M. número 102/73 (4) (21).
Ayudante Técnico Sanitario cle la Armada don Juan
Francisco Vela Martín.—Haber mensual que le co
rresponde : 18.200,00 pesetas, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de no
viembre de 1973.—Reside en Vigo.—Orden de reti
ro : D. O. M. número 123/73 (4) (25).
Celador Mayor de Puerto y Pesca clon Manuel Ro
mero Castro.—Haber mensual que le corresponde :
22.260,00 pesetas, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz desde el día 1 de septiembre de 1973.
Reside en Cádiz.—Orden de retiro : D. O. M. núme
ro 35/73 (5) (23).
Celador Mayor de Penitenciaría Naval don Anto
nio Roa López.—Haber mensual que le corresponde :
22.260,00 pesetas, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cádiz desde el día 1 de diciembre de 1973.
Reside en Cádiz.—Orden de retiro : D. O. M. núme
ro 105/73 (5) (21).
Escribiente Mayor (Teniente) de la Armada don
José López Rifón.—Haber mensual que le correspon
de : 19.320,00 pesetas, a percibir por la Delgeación de
Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de
julio de 1973.—Reside en El Ferrol del Caudillo.—
Orden de retiro : D. O. M. número 117/73 (5) (23).
Mayor (Teniente) de Infantería de Marina don Ma
nuel Santos Eiroa.—Haber mensual que le corres
ponde : 23.940,00 pesetas, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el
día 1 de diciembre de 1973.—Reside en El Ferrol
del Caudillo. Orden de retiro : D. O. M. núme
,ro 111/73 (5) (21).
Subteniente Condestable de la Armada don Benig
no Naveiras Picos.---Haber mensual que le corres
ponde : 16.274,99 pesetas, a percibir por la Dirección
General del Tesoro desde el día 1 de enero de 1974.
Reside en Madrid.—Orden de retiro D. O. I\1. nú
mero 133,/73 (23).
Sargento Fogonero de la Armada don Marcelino
Díaz Seoane.—Haber mensual que le corresponde :
13.125,00 pesetas, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cádiz desde el día 1 de diciembre
de 1973. — Reside en Cádiz. — Orden de retiro :
D. O. M. número 111/73 (23).
Cabo primero Fogonero de la Armada don Fran
cisco Martínez Conesa.—Haber mensual que le co
rresponde : 9.333,32 pesetas, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cartagena desde el día 1 de ene
ro de 1967.—Reside en Cartagena.—Orden de retiro :
D. O. M. número 14/64 (60) (a).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, la Autoridad que la practi
que deberá advertirle al propio tiempo que, si se con
sideran prejudicados con su señalamiento, pueden in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27 de
diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363), re
curso contencioso-administrativo, previo el de reposi
ción, que como trámite inexcusable deben formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar dentro
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del plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al
de aquella notificación, y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado„ consignando la fecha de la re
petiLla notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(4) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
(21) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800,00 pesetas por la pensión de la Placa
de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(23) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
(25) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 200,00 pesetas por la pensión' de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
(60) Previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo a partir de la fecha de percepción de
este señalamiento de rectificación.
(a) Desde la fecha de arranque a fin de diciembre
de 1968 percibirá la cantidad mensual de 7.933,32 pe
setas, que es el 85 por 100 de su haber pasivo ; du
rante el ario 1969 percibirá 8.399,98 pesetas mensua
les, que es el 90 por 100 ; desde 1 de enero de 1970
a fin de diciembre del mismo ario percibirá 8.866,65 pe--
setas mensuales, que es el 95 por 100, y desde 1 de
enero de 1971 percibirá 9.333,32 pesetas mensuales,
que es el 100 por 100 de su haber pasivo.
Madrid, 4 de agosto de 1973.—El General Secre
tario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Enrique de
Santiago Prieto.
(Del D. O. del Ejército núm. 193, pág. 856.)
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EDICTOS
(487Don Jesús Bartolomé Martínez, Teniente de Navíde la Reserva Naval Activa, instructor del expediente de pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima de Blas Martínez Millán, folio 65/66, dLa Coruña,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Autoridad de la Zona Marítima del Cantábrico se de
clara nulo y sin valor el aludido documento.
La Coruña, 22 de agosto de 1973.---E1 Teniente de
Navío (RNA), instructor, Jesús Bartolomé Martínez
(481
Don Jesús Bartolomé Martínez, Teniente de Naví
de la Reserva Naval Activa, instructor del expediente de pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
rítima de Rafael Simón Martínez, folio 110/51, d
La Coruña,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad de la Zona Marítima del Cantábrico se c1(
clara nulo y sin valor el aludido documento.
La Coruña, 23 de agosto de 1973.—El Teniente d
Navío (RNA), instructor, Jesús Bartolomé Martíne
(489Don jesús Bartolomé Martínez, Teniente de Naví
de la Reserva Naval Activa, instructor del expediente de pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
rítima de Juan Sampedro Martínez, folio 271/72, d
La Coruña,
Hago saber : Que por decreto de la Superior At
toridad de la Zona Marítima del Cantábrico se d(
clara nulo y sin valor el aludido documento.
La Coruña, 23 de agosto de 1973.—El Teniente de
Navío (RNA), instructor, Jesús Bartolomé Martínez,
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